




RIWAYAT HIDUP PENULIS 
Dwi Cahyo lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juli 1997.  
Sesuai dengan namanya Dwi Cahyo merupakan anak 
kedua dari tiga bersaudara yang berasal dari pasangan 
Arif Sugiyanti dan Winarsih. Pengalaman pendidikan 
formal mulai dari Taman Kanak-Kanak di TK Ar-
Rahmah, dilanjutkan ke tingkat sekolah dasar di SDN 
Ujung Menteng 03 Pagi hingga lulus. Setelah lulus, 
cahyo melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah 
Pertama di SMPN 193. Setelah tiga tahun mengenyam di 
sekolah tersebut dan lulus, cahyo melanjutkan ke jenjang sekolah menengah akhir di 
SMAN 89 Jakarta Jurusan IPS hingga Tamat Sekolah  
Tahun 2015 Cahyo kemudian melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di 
Universitas Negeri Jakarta pada program studi Sosiologi. Selama menjalani 
perkuliahan cahyo juga terlibat aktif dalam organisasi intra kampus. Tercatat pada 
tahun 2016-2017 cahyo menjadi salah satu Staff di Departemen Minat & Bakat 
BEMP Sosiologi. Dilanjutkan pada tahun 2017-2018 dimana cahyo menjadi kepala 
departemen Minat & Bakat BEMP Sosiologi. 
Selama Perkuliahan, cahyo juga terlibat di beberapa kegiatan yang dilakukan oleh 
organisasi intra kampus baik di tingkat jurusan ataupun fakultas. Selain itu, cahyo 
juga terlibat aktif dalam berbagai penelitian baik secara mandidi maupun kelompok. 
Penelitian yang pernah dilakukan diantaranya adalah; Sampah sebagai Masalah 
Sosial (Studi Kasus Masyarakat desa Mancagahar, Pamengpeuk Garut), Persoalan 
Pangan Nasional: Diskursus Mazhab Ketahanan Pangan, Kedaulatan Pangan dan 
Biopolitk dan Proses Pembelajaran Sunda Wiwitan Pada Program Pembelajaran 
Informal Taman Atikan. 
Untuk lebih lanjut bisa menghubungi melalui email: mascayoo@gmail.com 
